



Jsiajacetana y otras Iglesias eJe AraA'ón y de
rllPra de Aragón, la han creido y respelad o
en medio del rigor de las persecuciones)' de
las guerra~: sus Prelados y Ooctor~sjacelanos
y extraños h:w enseñado por espacio de Iltle
ve siglos, que Salita Orosia rué hija de los
duques de Bohemia; que padeció el marlil"Ío
á mano de lo~ Mrhomelanos en una de las i n
vasillnes en lo~ monles de Yt>bra. en ocasión
en que venía despos:¡da con un rey ó prirlf'ipc
arilgones: Sumos Pontífices han interrcniLlo
en esta Tradición acalándola. LueA'0 la Tra
t1iciún jacetana está ilpoyada sobre rundan1f'll"
tos muy robustos para que nadie slla pueda
oponer razonablemente.
Para que se vea si es ó no cierlO lo que de
cimos, vamos i+ constituirnos en censores de
ella y él juzgarla sometiéndola á las reglils
que la buena critica exige de toda Tradición
para que sea creida y no pueda ser desecha-
da como suspechosa,
RegJa t.- Hay que considerar su extensión
si es sólo del vulgo. si de un pueblo. sólu. si
d~ una pro,¡ncia, si de un reino.
La Tradición de Santa Orosia, no es de só-
lo el yulgo,tampoco de sóla la ciudad de hea:
se eXlíendp. á su provincia, penetra en oll'as
de España, y lra$pa~ando SU! rronleras ha si·
lIo aceplada en otras naciones, parlieul:!r·
mente en Italia.
Regla 2.' Su antigüetlafJ; si aunque sea
muy allliqua lo es mucbos menos que el he·
cho que ella enuncia.
La de Jaca efii Um anligua como su hecho,
t Regla l.- Si bay monumentos que la apo-
I ven y de '1ue calidall: si carece de ellos. 6i
ros hay en conlrario:
La Tradición de nuestra Santa tiene monu·
mt'lItos que la apoyan: sus Breviarios, sus
pergaminos, sus imager:es COIl corfJna filie lu
represenlan reina. lo mi~mo en tallas, que CII
pillluras queen rf:iieves, :etc. No se conocen
monuf11rnlos en contrario.
negla 4,- Qué autores la patrocinaron li
Ja impugnan; qué ré merecen atendida su
~incerillad, ciencia, neutralidad Ó pasión.
La que nus ocupa la patru('inau autores de
varias rl:lses, eclesiásticos y seglares, jacf'ta-
nos y ex(ranjuos. tenidos algullos, como rl
r. Ramón tlt' lIuesca, como t'rjlicus de pr'illlc-
~a IlOla, erudito, sincero y sin Ilota de :lpa~io­
1l3do.
Tienr, es vrrdad, autol'es que 13 impuglJ;l1l
11 lo rcrer~ntc á "ti palria )' siglo del marti-
rio de la Santa; pf:ro 1I110S, completamente
d~salltorizados como Tamayp; olros con ;ll"
gurnenlos que no pruehan, ó racilmcrlle \"1I\'
n~r3iJle~, corno h:1I1 podillo oh~el'var' lilll'slr'os
IcctOl'es t~1I la polémica que SflSlllV:1Il0S.
ReO'la 5,- L·l cQfU'Xlón Ú opo.~'CjÓl~ dc la
Tr3d~'iún con las lIisllJrias autorizadas Ó I'C-
cibitlas.
Prrcisamenle llllcsl,'3 Tr,uliciún cslÚ (:In
¡n lima y clal'amente COllrUl"lIle eon 1l1lt':)lI'í1
UislOria aragullcsil, que resisle en ':iU exalllen
ID'flrcióa.e ID••ci.,·comuDicados reclamos ~
gace~iIIJ1, n p!'imera, tercera} cuarta plana, ~
preCIO! tOn...enClODalel.
Eaqaelas de defunci4a en primera} euar(a (114·
Da á "Drecios reducido,.
•
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respetados, es aquel caprichoso modo de pen-
sar que rellrueba San AA'ustin en su libro de
Ja lj,¡/"hJ.d de ereer (eap. 12.)
Siendo eStO así, ilustres jacetanos, nobles
montañeses, vosotros no podéis temer de que
os acusen de espirilus débiles y sencillos, ni
dc scr tenidos por demasiado crédulos dden-
diendo la Tradición de nuestra ínclila patro-
na Sanla Orosia, porque se runda y afianza
sobre la re debida a vuestros obispos, repre·
sentantes y fieles guardad sres de l. Tradi-
ción de la Iglesi. de Jaca.
Si \'oso'ro~ guardhis y derendéis con re
vuestra r,recinsa Tra'tlicíón, "qué otra c9sa
h'an he~ 10 infiniJad de Iglesias en el orlie ca-
lólicQ dt'rclldiendo las sU)'as' Y par'a COllcre·
tafllos tÍ nueslro mismo Aragóll, ¡qué no ha 1
heoho la ciudad de Augusto para derender y
conserVllr su Tradi¿ióll de la ,cnida de Nues·
tra Sra. del Pilar a Zaraguza? E,'} yallo algu-
1105 crílicos ~fCros osaron disputarle esa glo·
ria, qu~ sobre otros monumentos, liene el
'poyo de la Tradición nunca interrumpida.
EII vano el e~rdtnal Raranio fa pone en duda
en el tomo IX de sus An31ts y cOl1si~ue de..¡
Clemente VIII que rdorme el Breviario Jonde
se afirmaba absolutamenle dicha Tradición,
El Vaticano le reviste de toda la severidad de. ,
que es capaz para eX1mmar este punto, ).
Zaragoza se esfuerza en desatar las ,f,cplicls
de un promotor de la ré que ha hecho época
en su siglo, el sabio, el erúdito Lambertíni. el
que por su propip.conresiólI apuró los recuro
sos de su entendimiento "ivo y sagaz para
descubrir la verdad. Entonces rue cuando la
Iglesia para hacer callar á los temerarios, 'y
en juicio contr",dictorio pronuncia un IOrcre~
to marcado con el sello del Pescador, er¡ qu~
~prueba la Tradición de la venida d~ Nue&·
tra Sra, del Pilar a Zaragoza. llenando de go·
zo a la eiudad Mariana y á todos los espa 130-
les.
liemos tluerido re~ordar esto it los jacr.la·
DQS, para que á imil.ción de Zaragoza 110 des-
mayen por un Decrelo, que, como probamos,
nada tiene que.Yer, ni juzga ni reprueba la
Tradición jacelana; pero lllle sus enemigos
lom~r3n de aqyí pie pa.ra contrariarla con ar·
gtlCIDS inYocan~o el nombre respetabll~ de la
Sagrada Congregación de Ritos.
Si Zllragoza se spoyalta en la no inlerrup-
dÓII ¡fe su fi~1 y constante TradiciQtl, Jaca
está en idélllicn cas.o. Si se de.fie1l1le (:011 la
;.lutQridaa de sus prelados y de sabi.os e~crilo­
re!J t la Giudad Montañesa p1lede hacer uso de
igual argumenlo, Si aquella presenta como
pruebas sus monumenLos. !os Breviarios, sus
pergaminos archivados, Jaca está en las mis·
m:lS ~ondicil)l1e!, ~i. en tin, Zaragoz:1 pUfll'
decir que su Tradición continunda y jam3s
interrumpida eu la sucesión de los siglos. es
el canal puro y fiel por donde lIe~a desde sus
padres sucesivamentl:!: hasta"la úlllma-genera·
ción, Jaca pu~Je decir lo mismo 1 probarlo.
Puede decir: nuestros mayores, nuestra 1¡le-
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211 Sdbado.-SanllK Domingo de Silos, Filogonio ....
cuia, Eugenio J Julio. I
~I .Domin~o.-lV de Adt-imlo-Saulos TomAs lIpJstol,
Ghccno, TewlSlocles y FeI'lo, Juntas tuulica , DebO....
!2 LUlltl.. -Sanlol Floro, Oemelrio, UoDOr'lIO, Fluvil'
no J Zenón.
23 Marte,.-Slntos Sérvulo, T6Ueo), Gell.io SIBil
Vietori, y el bealo Nito!!s Factor. I
n Mi~colft.- Santos Gregorio, Oeífto J Tebtimo, l'
santa Irmml.
2ts 11Ievu. _.~ L... NATIVIDAD Dl NaUTIlO SaRulI.-San-
las Anastasia "Y Eugenia.
26 Viernl!l.-~8nlos [slebu protom~rtlrJ Dionisio,
Zósimo yMarino.
El mcrudo de cereales preaetill ditera.te "pedo el ti
di uno do los centros de eoatratlcióo.
En.81ruloBl cooU.úa el retraimiento de la moUner la 1
b DOjedad. en los preeiOl, pI.rti~ularmeDte para los produc.
tos del palS, ~ los cuales penUdlta la toDtorreDeil de 'Ign·
nos eargamentos de dale' fuertes, reeieoJemeote llegados
Ji aquel puerto. Loi precios qne rigeD para los 1rigos de
Af'lgOn soo los siguleotel.-Gabil de t,37,kilOl sobre n·
Ión, en Barcelona; tltalin de monle &! pesew; bembrillas
de lO A'1 id; huertas, 39 id.
En zaragoza DO han 1'lrlado los precios qu. roe IOItieneQ
eon flrmeu, qebido t la paralluciónobligada por elQU1les·
udo de 111 carreleras que diAcolla la eireabcilra de 101 tao
rros 11 ahall~rse 11\1 I.~dores .profec~aftdo l. inmejora·
ble preparación de 1... tlerl'lS para terounar l. siembra ea
buenas condicioDU.
N~estro almudi \e .vió el domingo.último oilgo mAs con·
cotrldo qoe los ant.ertOr65, vendiéndose cu.n10 trigo llegó
al precio corriente de 3lS pesetas eatílz. -
,
Defensa dé la pal,;a que la Tradición asigna
á Santa Drosia
TEMPERATURA
Sfg~n I(JI ob,trvelc:ioMr ""'¡~cG4tu por lo, alumno.;
.ul Coltgio", EiCtUlo. Pi4I
Di.. '''''11m. JlinHna Mocil' •
La Tradición
Crecr' illdirercotemenle lo que se anuncia,
y dar :lsenso :t lodos 105 hechos de la anli-
~üedad, sir¡ critica y sin exarn{'lI , es una ver-
dadcr'a necedad que gradúa el Eclesiáslieo
(XIX, 24.) por ligereza de eorallÓo; pero des·
e~LJ.a: comQ cosa indi~na de la humana ere·
dlbllJaad lo que aprecia la razón: negarse á
lo que autorizan testigos graves, probados y
aIReADO DI fiIlIALEI'
E:l l.c.: Trimestre Ul'l~ peseta.
FuaRA: Semestre nso pesetaS} 15 al.úo,
ElTIIANJflIO:-ld. 4. pesells } 8 al .ño.
13 tl't ,"" 8'3
toi U'8 118 8'!
Ir:! 9'! lI'e 15'
lIS t t\7 - 0115 5'8
t; ti'!:' 1,' lS'15
t8 13'6 -0'1 CS'7
19 9' "1 6'5




















































Icamhi.!ldas en los brindis pronunciados por D. Alf:.80 y U. Carlos en el hanquete celebrado en honor de
! éste e~ ~l Palari~ de Madrid La opiníón en Portugal
ha NClbldo ~ambléu con aplauso esto~ brindis; yaho.
r~ ~e anuncIa 9UC cuando nuestro Joven monarca
vlsl,te flll l.a prlm~vera próxi~a el pueblo lusitano
8~ra acogida alh su preseucla con cntusiasmo vivi~
aHllo. :El tlecho de qu~ Alfo~so XIII, al abandonar
p?,r pflmern vez su Remo, pIse el suelo de llna Da.
clon que fecundizan l!ls mismos rioa y donde se le.
van~a!l las prol{¡~g~cIOD~S dp. Ja~ cordilleras de 8U
pattla, es muy slgmficatlvo y parece anullciar u
politica de elitrecba uOlón entre ambos pueblos. g:
ello ba~ para cong~atularse, porque sÓlo peligros
cootr.8Tledades pudieran sUrgir de una tibieza l
relaCIOnes entre los dos paí8es. e..
. - " ,.
Los fU.8JOOlstas adictos incondicionalmente á la
perso~ahd8d del Sr.. S8.gaSta, ban comenzado 101
trabajOS de reorgaDlzaclón del partido. Ap..rte las
bases de.uua política general que acuerden altas
perso~ahdade8 del fU"'iolli8mo, se proyectan otros
trabajOS qne patenticen la actividad de estos ele.
me_otos. Par~ce que se trata de dar gran aparato á
la lOauguraclÓn del nuevo circulo libt'ral y dentro
d~ pOCOlll d.ías.verá la luz pública un n~eYo perlÓ
dlco, el DiarIo U~~ver8al que en la gran prenSa te-
prelie~~ará la p~h,tl~a del Sr. ~agasta. La nueva pu'
bhcac~OlJ selá dltlglda, como antiCipé bace tIempo'
por el notable periodista D. Augosto Slláriz de Fi.
gucrl<a.
'C~m ser de gran relieve la personalidad de este
escrItor no ea.'eD el suceso lo de más interé;;:. Lo in.
tere;;ante aqUI es paber que el Diario Unir;ersal se
fuoda para dar la batalla al fleraldo de Madrid ór-
gallO de la política C8nale¡·istn. Suárez de Figu~roa
fu~ el C're~d~r d~l .l!era do. Con ~I auxilio de es.
cntores d1falllg,lIdlSlmOs, hoy, como su antiguo
~ompañero separados del Sr, Canalejas y dpsenga.
n~dos c.ompletameote de éste, tI director del Dia.
1'1~ ~1lll}~;8al ecbó las bases del grao periódico roa.
drl.lepo Fué eoto~c_eg UD verdadcro órgano de la
olJlD1Ón popular, supo servirla y alcanzó prosPt>ri.
dad grande. Hoy ha quedado reducido á ser tribuna
de un orador, a servir la ambicióo perl'i::mal de un
horo,bre. No obstante el talento indIscutible de los
escntorel'l que lo redactan, el fulanismo se reflpja en
. sus columuas. Ofrece muchos puntos vulnerables y
sobre ellos ha de descargoar el iJiario sus golpes
más sañudo:~. La gale~ía tiene pues un espectáculo
1en perspectiva, que d(' anten.ano Ja regQciJa. Acaso
qu.ede la espett~dón defraudada Tal vez baga el
¡}farto su ('.amwo y el He'!'ald:o oontinúe por el su.
yo. Grande es el mundo 1 en él cabemos todos. Mas
por el momeutqt-e aguarda con interés que asom~
e.o el palenqut el nuevo mantenedor dt: la poHtica
~hberal
•. "
La gente política comenta boy <.'on animación des.
usada' !08 acuerdos del Consejo de ministros y la
JdeteuclóD d~ general. D. Fraoe.i.8co M. de Borbóa
por desacato a Ja autorIdad del Gobernador civiL ,
En el primer asuoto la opini'On anda dividida. La
derogación del .decreto del coude de RomanoneslO'
bre la ensenanza del catecismo en Cataluña 00 ha
gust:tdQ á mucbps, Antes de abora ya he dicha
que eu la cuesti60 Jo iuteresante es que lo~ catalanes
peilil.en ep eepai1ol:, aunque hablen como les lle la
gaoa. POr la cuenta que les tiene ya utilizarán el
castellaua y prncuraran "prenderlo para quedar
armado!! en la lucha .por la vida.
i«'specto á la detención del gener.alBorbón DO ca-
be deFconocer que es un acto de energía digno de
elogio. lIÍeotras el juego esté prohibido por la ley,
cumple ~ todot¡ acatarla. Cwanto más ilustre su el
apellido y máIJ alta la condición de laspersonas,ma.
Jor obligación hay de someterse al mandato legal.
aartos estarnos de ver que burlan laley los poderosos
y que sólo se eOF:aña la actoridad con Jos débdes,
La eDergla,desplegada ahora debe mer~sr el aplau-
so df;l todas las personas imparcialel:l. El suceso ha
teu.ido 8rau J6/iO08ocia y 66 espera con interés el re·
sultado de la tiumaria instruida al General,
Montaf2és,
~a l¡Iido .nombrado Fi.eal de la Audiencia Torri-
to.r}!,l (,i. Gral1~da ntt~t.ro docto amigo D. Vicente
VI61tes y Perslro, Pr'9ldente de Secoión que .ra d.
la ilé Valencia,
Felicitámo.lb eordlaltnente por 8n mereoido as'
oen~, y le dlseamós obt.nga erl 8U lugar el cargo
eqUivalente .Q IU hODroea oart.ra como míe aJill,
NUESTRA CARTERA
-===-=.~~=-
San Juan de la Peñ~
il CllrlnLo:i en este lerrenn la flan combalidot y cid.as en e16t'~uodo tercio del pasado 'siglo, los
I '~ . . monjes Benedlotinos fueron despojados de su retiropor' i~rlor'llr Ilueslr~ 1 Istorl3 (~por too~ar UII de ::Sao Juan de la Peña, el histórico mon~sterin ha
III't'iudo por otro, 41 por Icrgl.ersar hf'cho. pasado por mallos d~ la Diputación proviuci¡ll y por
llall Ilcclw una OposIcIón fiClicia, como hemos las del FAtado, liD que-Ia prfmera po," ef'cssk de re.
dCJl1o~ll'i1dn \' rrd'lJ3remc3. cursos, y el segundo, por censurable abandono, ha-
Hl'zla G.· - Si el heclw enunciado por la yao sabido cooservn-r como se merece la CovadoD-
. I ga de ArngóD, símbolo de nuestras 'glorias y tradi·T";lllieil)ll es pnsilJle "<limpm.ib e. . ciones.
Ya 1It'lHUS prolJadn f'1 primeT extrt'mo. é . Tristemente impreE:ionadosá la vista de aquellas
imIIU :.rIla do el segu lit! n, C!}!lSLesltl ndo [¡ IIUCS- veoeraudaa ruinaR, los ateueistu zaragoz3DOs en su
lrOj :.dvt.'l'sJI'ioj, redul'Ídoi al silencio, excort="ióo realizada el vtratto úitimo al citado mo-
Hq,dil 7.- ~uflllesta.::ill posibilidad, !i es nBllterio, prometléronse emplt'ar JOHsfuerzos de su
rrr"'.wmli ñ l1u·.cro~lmil. a"fivldad éinteligencio, en pro de la pronta restau-
, ración y conveniente con~ervación de los vestigios
Ta nbicli CII {':o.lt> terrello puede nueSlra que- allí todavía quedan. .
TratliciúlI SOl,(Cller la parle ra'¡orable, y se ·CoDt'ecue.ociade tan patri6ticoempeño, basldo-la
lIt'm05l,.,,!';] en los comelllal'Íos que vamos a conrerenciadada eldomiugo último en la Acade-
haerl' pal'.! cOllfirmar nns y mas la couror- mia de San Luis Gonzaga por el ilustrado redactor
, jefe de Bl Notidu-o, D. Juan Fabiani, de cuyo pe-
ffi3CiólI con cstaj rrglas: nódlco tomamos el extrac\o ql:e á continuación ca-
Ilpmos de consignar un hecho earael~risli- piamod seguros de que nueritr091ectores ban de ver-
{'O de flueslra Hisluria .aragonesa, yes quP- lo COIl agrado.
en los cincu primeros ~iglos desde la irrup. Dice asi:
riún sarraCI'U3, 11(1 se h"ll:I escritor alguno Ma:lifestó el Sr. Fabiani lo que fué, lo qoe es y lo
tll' A r3,r,in \. S;.l\·¡lrra quc escribiese los StlCC- que debe ser el histórico Monasterio, La labor dpl
SlJS de ~l Pa~ll'i3, ó porque no los llllbo, Ó lo distinguido disertante en el primer extremo del te-
. d' ma, fue la labor del bistoriador, y en el segundo, la
(pie Cj U);-IS vcro;íulIl, porque se per Jeron en del urtista, pues tuvo refe:-encias moy oportunas,
al'''una irrupción que tlesconocemos, ú olras relativas á (Od comienzos de la Re.::onquista en Ara.
pc~'jpecia:o. de la guerra; ya por el incentliu gón, y explicc coo gran acierto, desde el punto de
dcl archivo de ~an Juan dc la Pelia, ú ya vista arqueológico, 18S \'enerables ruinas que se ban
l)orOue ~l re) O. Jaime 1sacó de dicho archi salvado de la aC¡;iÓll dE'structora de los tiempos.
., , t • No obstallt~ conservaTl'" aun bermosos é impor-
':(i "11 rl aU11 l~il~ o:; InSLrumentOs ('n que s(' tantea restos del monasleriode Sao Juan de la Pe-
fllndaba la po.;e:o.ióll antigua del SélirJl'Ío <Itle ña, Bi 110 nosapreiJuramos á cuidar este verdadero
(mil'rol! 10:0. rC'\'C5 dc ~olJral'be en j¡IS reinos sllntllari(l del artey de la historia de A.rag6o,laa se-
de .\I';jhÓI~ y Ñli\'nl'f<:l.~C()mó refiere Zurita v'eráBruinasseráualcaboimformes eScombl'os. pe
sobre dicho a'ño. LU{'go por necesidad lene- ahí que el Sr, Fabiá'ni, al llamar la atenciól,1 sobre
, semeJ8ntepeligrÓ. desarrollara una iU(,ll attambole
ltillj que all'IH'l'rlOS (¡ la Tradición ytle Jaca y simpática cuya realización estimamoH que debe pt'O-
~llS IIIl'lllar"Jas y il SrlS lIion'lJlllelll~s. cural'se. E( ;:;1'" lj'ubl3ui expuso elocuentemente el
Ahol'a hien, ¿quiéll~s m;'ls alJoIH\~OS para I'e· pensamip.uto que sobre est~. particular acaricia el
CO'''.'r )' "'u:tl'daJ' c:ila Tradición que Jus ""j, revel'9Ddlsimo Sr\Obíspo ¡le Jaca, X que merece la
JI11~1'()S I'~elados de la Iglesia tl(~ JaCIl' Ellós má8~nt(¡~iastaaprobacíón.ReClúceseá eutregar el
. , I -monasterio de San Juan de la Pe~a á ona comuni-
Plldicl'on saber la Tradiciúll 01''', lanlo m~'Is dail..religiosa tjue además tendría la direccióodeuo
pura, cualllO mas ce,.ca Ú su °ri9'ell , Por plra sanatorio para tuberculosos, principalmente para
pal'tc,lIatiic podl':lllP¡.;arlel:':o.ib·lJacerlesagf~· pObre8, De este91odo, tl6 cp.idar~uu con primor los
\'iu, Sil bllt1lla re, '.sh ~IIJS'lr~cíóll sqbt·~ el \·ul· TQuerahlt's vestigiO¡ qe San Juan. de la Peña y Re
.... ,) )' a UIl so!) l'~ Ca lJ~ Ilfros \; p raceres, IIlÓX imf! ·apl'Ovechllrian aque loshermosos parajes en cuya ve-
~Il ulla ('IJaca C: ue ap,cllas li<ibiH nuiCIJ suplen. getación abullda tanto el pino en b(en de la salud
'1 '1 pública, -
lcc!' pOI' I'ilzón de las gucrras:" lueko 3i t:r3u El conferenciaote se valió Poara explicar EU nota-
di,gnoj de re,)! su i1u::i(rMión superior: Jos bis é interesaute conferencia de UD,li linteQl8 de pro.
pOli ia Cn CQl)d iciónes' tl'yora bl es (la ra ser crei" yecciones cuyos clic/Jt, confeccionó rF ~Sr. D, JosJ-
dos, y por 10 'larito de.b~mos oorl~5 'asenso y, A~ara Ilustrado individuo de la'~eccI6n (otlilgrá--
cnaudo al CO~I;poller los primeros Brc\'iarios fita del Ateneo, ,. \
/lOS Jicen: (~IIp,_ aqui el libro en que conslgna< ,
mo,1a Tra~i"iólI;u, ,nuuciB<B°lx·,e'ligu.mo, CRÓNICAS MADRI tEÑAS
In que hemos oido. y no...~ P~.P lransOlilid&- ... ,, _
llues\l'OS ante~~sore$: UI ex fide ¿,gua an"· EIReydl f,Qrlllfol,-Suetlo ptriodUliro.-Conn·iJiJllJ det
qI/01'UUI '""/imone comperm1os. día. ~.' _ _
Como se \'l', dicha Tradición rellne lodos La estancia del Rey de Port.ugal en.Wadrid,node,
Jo" etlracLNl'3 que pueden apeLecerse para ca- be cogsiderars~ bajo ~I aEpecto superfici¡ll de los es-
lilicarslIl('''itimidad: flor que ademas'delo pleador.es'del.agasilJo,~eloaltaqdeb~ quedad~
" I~ l, .,', '.. I la hospItalidad que Espana y la co~te dl~ensan a
dlc!lO,:'le 1,11.1 ~:,cl'l~a y 3utorlZ3u3 por os todo viajero ilustre, E.n el rondo de la cohilahiiad
P!'l'l¡¡dlls dl' hl OIOCeS!? dp. I-Juescp ~' Jaca en de aft'ctod abora mostrada, palpita el gran probte.
lod05 IlIs B1'" \' ia riQS II /l i rofmemen le. sin va ria· ma de las relaCiones que deben existir entre dos pue-
('¡r'ul Stl:>lilIlCi.d, foillo también por los Prela- blol:l uui~os por el terri.toriCl, por la raza !por cOIpU-
dl)S tI(I otraj muellas 1....le~ias que en lo allli- uestradmlOoes ~e gloria: Co.n.ser ftonte,lzos P?rtll-
(r •••• I . ,1";' "'0" . 1 . gal, E6pslia, T1ven ea aislamiento tan complet0
4
co-
:-00 J( Z~),I1l ~e ... :Juta rO~la ~ pOlOS eserl- mo si IOd lieparasen mares y montafia.s muy grao.
tOI'es, a,1 PI'OI)!!)j CO!I\O ('X ll'<lIlJ lh•.1~1 fJ ue re (jI'. des. Para la inmeilsa mayoria de 1.s gen~es .!lOO des.
ren las aCtas de 1;) ~illltil eDIl admIrable con· conocidas la polltlc8~la literatur831a v~da de.l ve.
l'ordia y uniful'midad. Plles bien; ¿qué 1I0S (:Ino reino Los 8UI;eeos público~ de Po.r~ug-.:Ii tleorn
dice ('::ita T.'[IlJieiÓlI tan hif'n autorizada yaca- entre nosotros re:¡onanCla escal?l\. Po.h~l~os profetno-
, ;. Jo' 1,,', 1 '",'. ; 1, -, nall'8 t18ben al dedillo la hIstOria y Vlclsltndes de l.os
larl,l. ,11 e ,IIIICU el Slndlf nI! o \erelllO::i. partidos de IogJaterra, de Fl'anci.a y .de Alem~u18;
.Juan Cafiardo Pbro. pero ~e les pondría en grave aprl.eto,.slsel~9pregun_
, taRe los nombre. de las pef/lonaltqades m~s eml~en-
------------- tes del Portugal contemporáneo. Con mejor lllStlDtO
qué los go'b"ronotea en gen~ral, el pueblo .~,a cQm.
prendido que nuestras réll!lélones con la miclOo her·
malla hao de 8er frecuentes, cordilll~ é íntimas, De
abí esaS excursionc/:! pe~iódiCJ1s que se organizan én
Galicia para visitar algunas poblacioueA pprtugue,
sas, 'y laB que en estas !le bacen, para ~orresponder á
la vl8ita. La prósperidad ó la de5gracla de ~os portu-
guaRes no puede 8er mirada con tndile1'eocut por 1.08
esp8iiole¡<, De rechazo ha de herirnos cualq~lIm
acoutecimiento que que¡braute de liD muflO cOnlno&-
rabie aquel pai¡;. No ha po~jdo meoos por~to, de
verse cod agrado las notas ~e simpatía y de afecto
Todo buen aragonés, c1l8nto~ en si sienten algún
resto dc amor á Jal> tradiciones glorio8a~ de la pa-
tria, ven COn pel:a cómo paulatlUamante y po~ la
acción destructora del tiempo, va quedando conver.
tido elJ infurmp mont6n de escombros, el que uo día
fue preciado mvuumellto. COlJ83grad()'á pe,rpt'tuar la
memoria do In m:iB urillante acaso de las paginas
de nuestra biRtoria.






d. la ' ••J••ol., GOce cargamentol oon 1.2Oó.S70
kiló¡ramol d. trigo blbi'ndo corr..poodido aBar·
celoD& aei. oarjlnmen'cls con t 796.4.76 kjJógramoll
4. dioho cer.al. •
"simismo fneroll d8!lp&tlhadoe. un oargamouto
d. oeba-'eon ~.O(X) kilócnmoa, ocho oargamen.
~a cou M1.31~ kilóg¡;am08 de mai., norrespon-
dlendo' &ro.lolla oa&l.ro oargllJlont.ol onn kiló-
gramol 864.aB9.
Imprenta de Bufino Abad, Wa,1or, al
IFaeao! ¡foego!... ,udi. aCQd•.
Mudall • .tin la. campanaa.
¡Fnego! , l. I;eote .e rie;
¡fOlgo!••. 1 riendollo pa...;
_¡eot.ras 101 ojol do Inés.
tao ardient.a. chi.paslanu.n
~Qe ;. .OCM •• táu diciendo
Mlt. oorrr.:ón.e abruan
Anoolle, lnM, me contaron
t8 trie~u. y tu d.sgraoia;
1 por si ~nscal consue~o
dice un hbro mU1 &ntlguo
tihlado: • Dieho Aumana'lI
que I.a tristezas /le curan
mirando correr .1 aaoa,
y pu•• tú t.i.DeI do. cjol
, .1 llanto en.ellos no falta.
rieL., Iné., de tu' penSl
minndo oorr~r tn. I'grim..,.
VARIEDADES
¡Ladron...!.•.. duerme el .enoo,
JOI v.oinOll y la guardia.
¡Ladron"!•.• y nadie acode;
Iladron.s .. nadíe !le alarIDa;
mi..t.ru á la pobralr.éB,
d.ntro de IU misma ca8a
,1 en presencia de su madre.
le hin robado toda el alma•
Por el Rectorado .. ha dilpuesto que comiencen
laa "acamon.. oficial.. de Nnidad el did:l dI! ac-
tual, Lermioeo el día 8 d. Euro•
El .'bado l1ltimo ;. Ja. oobo de Ja no.he lIam6
• •
la atenolÓn da algunas penon•• oue transitaban
por l~ oalle d.1 Toro, una cnerda ·qn. ae hallaba
pendl.nte de lo. muro. d. la c'rcel. A...isado el
alo.id. d.1 Ntableoimiento, aubió á 1.. prisiones y
oba.r...ó qu... babían fucado dOI dIlo. pr.sOll que
.. h..llaban en .Ip.otaoión d. ,entenoia. aoulado el
uno, natural d. H••bo, d. "ntativa de "iolación.
, .1 otro. "t'eciao d. Ataré., d. incendiario.
Lota fo¡iti",ol bbian abiarto nn gran boquete
.n lInl par.d int.erior, para cOlJluuioatlle Don la ell-
calera qn. oonduce al reloj, del onal tomaron Ilna
de lis muoma, d. IO!l pa.oa qua tendi.ron por la
notans, 1 '.sliDndo,e por ella nri6caron la eva·
.ión.
Huta abora bao rNaltado eet.ériles cnant.as pes-
quis.. bu praoticado laa antoridade. 1 goardia
(l¡...il, .oponiéndo.. que lo. togados trupasaron la
froateN aqnella mi.m.. Doohe.
El Di..to U""nuZ.aldrá ;. lar.: el 1.- de afto,
Se .abe ya pOlliti ....m••t..a que no .. 6rgaDo de
ninglla partido, grupo Di p.rlonaje político. Lo
fluda Ina seeied.d IJlÓnima. con capital de un
millón de p'lIetu. En su reda.ooión '1 oolaboración
permaneate figaran 101 primeros elcrito"' de Es·
paDa. Po. lo menOll pablicar4 32 páainas d. lect.u-
ra .. la .emaoa.
Eatre 1.. no....d.d•• qu~ el DilJ"D Urtietf'aal t.rae
.. la .id.. periodí.ti"",.a cuent... JI. de hacor partí·
':Iipal de .u. bene6oi04l "laa eDlpresas, aganciu y
penan.. qu. ".bajan por '1 bajo datarminadas
condioioaN. le de papr J:Iotici... al primero que
lu ti..... Ó oomuniqu•• e6t 6 no periodiata" la de
d....oher , ....andedor_, mediaate bonol de rc·
¡ntelro, ona parte d.1 importe de le. pedido•.
81 Dt.,.¡o U."eralÚ ba inatalado au. 06oiou y
taller.. e••1..n loro d. Madrid, San !laroo., 37 ,
Pa.aj. d. l. ~Ihambr•• I...oteodo en este un
magnfllO pabellón de hierro 1 cristal, donde las
máquinu ro&.tin. tnb.jarán á l••ata del púo
blico.
Procedentes del extranjero fneron de.pachadol
duraote el mea d. Ootubr. último eJJ. lu Adnana.
SftijoóD el m~taorólo&o, ofreee, 101 .Igoi.ntal
pronóptioos acerca del tiempo preblble dorant. lo.
diaa quedan de me••
Un. deprellión ID acerca al dominao 21' nn.·
t.r&ll regioo•• por el Noroellte y otro núcleo de ba-
ju presione. puará por el Snr baoia ArleUa.
Ann .. ue de poca intao.idad, ambu d.preaionea
,roduirán el oambio at.moatérico má. importan"
da ast.a QuiRcena, ¡jorqu. aotoarán dinotamente
lobr. nusllt.ra peninsula. El régimen lIn"iOio '1 ni-
vallo empezará el 21 por 08!lt., '1 el I!l.ael 21 ad·
quirirá caracter mál g.n.ral aon .ieata. d.l eaar-
to cnadrante. •
El martel la Qnedarán algo nos reatoa d. dicll.a
deprelliouell eIl: la¡: costaa de Gaacufta '1 Arg.lia que
toduí. influirán In 1&1 resiooee Norte, Nord.."
y L8't'ante.
Del 26 al 181.8 baja" presionos del NO., Norte
d. Europa s. propagarb. hacia .1 Oaoal d. la
Waucha 1 á la XIlZ apa:eeeri un mínimo baromé·
trioo en el Mediterráneo llup.rior.
En la Peuí08ula el tiampO /lerá vento.o , d...•
pacible con algunalllluvi.. y nieves en Oatala• ..,
Aragóe y regiolles del Cantábrico.
Del 29 al 30 le ragiatrará alguua I1n...ia en An-
dalooía y Levante por la formaoión de otro míuimo
entre Jlarruecoa y Arg.lia.
La A Icaldía de 'MartA., anuncia hallarle vacante
la plau de guarda muuicipal jarado do aqu.1 di.-
t.rito, dotada con lOO peaet.a., pagad... por \.rim..•
tres .eocidos del pr..upuallto monicipal.
Lo. aspiraotas podrán preseutar aUI eolioitodeil
.& la mencionada Alcaldía ba.ta .1 dia 50 d.l ao-
tual.
Aquejado por a!tuda polmonia bce ooho dí..
lIe llalla retenido en cama Daeatro di.tinauid. 1
muy considerAdo amigo el Exo.lentisimo Sr. Da-
que de Bi ...ona.
Afortunad.mente las notic~u últimalllante reoi-
bidas aCUllaD notable mejoría en la dolenoia. con·
fiándose on que si no aobre...ienen complicaoion..
ioesperad.. , pronto le iniciar" la fraDoa coeva·
leceD.oia, precnrsora del pronto re.t.ableoimi.nto
que con .i"o aohelo deseamoll para .1 Hu.u••n·
f.rmo.
pbeTnador o!Yil de elta pro ...iDci. O. Anto.io Vi-
Uarino.
Sea bieoV8Did,;' ella, 1 cuente 1.. primer....nte-
ridad oi.il 000 nuest.ro lIlnCerO aplaueo, ei oemo
f'undadam.nta esperamos, su geltiónes en.aminada
al fomeDto , deearrollo d. lo, ioLerese!l moral.s,
materiales, inspirándose en los ..ntimi.nto.
de equidad, rectitnd '1 juatioia, d. qu. t ..a
grato. reouerdo!l dejó en ot.r.a puntos dODde ha
desempetl.ado idéntioo cargo.
E:scriben d. Anló qne.n 101 último. d{u han
"ido 1I.vadu á feliz término dos iraportantea me-
jora!, cuya necesidad la dejaba Sentir 1 qne 8...
,.eddo á dO~ar" la oulta villa de do. de 101 princi-
pales elemento. para la vida, cuale- son el &aaa y
la luz.
En la semaoa pasada, al mismo tiempo qna 88
oelebraba con r.gocijo. públicos la lIpaada de
aguaa pot.ablea para el Ilbaatecimieuto del ucint1a·
rio,ee lnauguraba con.l m&. lI&t.i.factorlo éxito el
alnmbradoeléot.rico qn. la caaa Trnllí.8, d. Bar·
celona,a..baba de .lltablecer.
Con tal motivo, 108 anaotanoll tribntan mlrecido
aplauso y guar4aráu grato reouerdo, de SOl aloal·
des, D. Franci.co Mandiara'1 D. ~ebutián Pérea,
á cuyas ioici.t!vas '1 celo lIe deben tan importlota.
mejoraR, así como de cout.&l pereonu, MOuadae-
do 61 peneamiento de aqcellos. bao contribuido á
su máll pronta y feliz realir.:aoión.
Ha I:d o rehabilitado en el ~bro de Ja pen.i6n
de 7'00 pellet.as men!uale. correapondiente 'ona
oruz delll.érito Jlilit.r que po,••,.1 carabin.roda
la Comalidanoia de eeta pro...inoia Jo.é Sarrablo
Artacuren, disponiendo qoe diafruta este b.ndoio
desde BU ingr.ao en el on.rpo de carabin8roa.
-
l..t MONT~::.A -:- -==",
-
El dí.. li subió" la gloria en An.ó, el nino
Fermln Labarta y Jimenez preoiosa oriatnria d.
doo. meue qua conat.itllia el encanLa del hogar de
D. Oirilo Labarta, oeloao oapatu d. ouhi.o. de
aquella demarcaciÓn.
A éste y á su apnoiabilfsima leapoea D.- Oatali·
oa teetimoniamol nue&tra participación en el dolor
qu& tal.ontrariedad le. produce.
El donúngo tomó posesión de lIU cargo el nuevo
Pnr Real orden de 6 delos eorrient.es ha sido Ion·
lentado el Ayuntamiento Je est.a ciudad para pro-
i)UgAr ha1ta la. Oant.6ra da Ar-agón el palleo de la
':Grieta de Sao Franoisco, debieodo realizar las
e"ru en el término de un silo, 8ujetindose" los
)la llOS present.sdo8 y bajo la inspeeci6n del peflo-
I.ll de la Oomandancl" de Iogenieros de esta plan
,L.& feria de glndo lanlr celebTada el lunes .n
Lenda, fué de las más pequetl.atl del afl.o act.ual,
puu apenall lIi lIegaríau á 12000 1&11 oabezlUl que
Mpr6!entaron á la venta.
Segúu loa periódiooll de aquella loealidad. &e
'~ndi6 uoa buena parte á loa preololl eiguientell:
. Carneros, de 23 á 25 pesetu; OTajas, d. 21 á 26
~d.; Y borregoe ó uprimals ll de 21 á 23 id.
La Comisión provi acial de la Excelentisimá Di·
~~laci6n, ha nombrado médico oivil del.. Comieión
1l11tta de reclutamienoo al Dr. D. Pedro Rome.o,1
I~plentll al licenciado D, Mariano (lonz.
Hace algunos días partiO para Zaragoza, nuelltro
qntrido amlgo el ilulltrado médico de ellta cindad
D. Germáu Reritóns. El objeto de su ... iaje lo ha·
llamOl:l ~o el siguiente soelt.o puLlicado pooo ha por
el Heraldo de .ttragón:
~H(l, sido pedida la mano de la bellisima seliod·
f.a Aurora Pascual Lascuen! para el distinguido
yjnnD médico jacetano O. GermáD Berit:kos.
La. bo-ilt se efectuara á fin el de Enero próximo_ n
Deseamos i los promet.idcll el más feliz corona·
mieDto de eus aspiraciones amorosas.
Ha peiido su jubilación nuest.ro ilustra paiuno
Excmo. Sr. D. Joagaio MarloÓn Gavío. Presidente
de la. Sala segunda de la Audiencia Territ.oriaL d.
lh.drid.
Para ~fectuar el caDje de efectol timbradol, qne
caducaní.n en 61 del presente mes, ha lIido dpsigDa.
da en esta ciudad la oxpendedDria ¿ cargo de don
Narciso Betils, y en Bieaoasla de D." María Gil
Los que caduoan eu el mencionado dia llon lo.
liguientes:
Pspal clase L" á 14", excepto el d. oficio para
tribunales; papel timbrado judicial, clue 7," á
13.',inotusi ...e; pagar61J de bienes amortizad 01; pa-
pel de pagos al Estado; contratoa de inquilinato,
y timbres móviles.
El día 15 8a celebró eu la sala considorial de
~ta ciudad subasta pública para la contrataoión
de las pro1octaqaa obras de raparación de la cároel
de partIdo, en ouyo Il.ot.o fueroll presontadall laa si·
gnientell proposioiones: De D. I:metilrio MOllreal.
pGr 12664'10 ptas.; de D. Agustín Oto Pérer;,
~t 12.850'24 id.; D. Florent.ino Gut.iérrez Cnero,
130"25'15 id; D. Mariano Manen Arcu, l1.~l!ISó
:d.j D. Esteban Fenero Ara. 11.~g7, id. des.chada¡
D. Pascual Asíu Viiiualcs, Il.900'25 id.; D. Maria·
tG Oli,.íu~ 12.393 id.; D. Beruardíoo OliviÍo,
11.938 id,; D. Vict.oriano--Cajal, 12.898'20, siendo
provisionalmente adjudicadaa á D. Mariano Mo·
ten, autor de la propolllción mis ventajosa,
Por el Ministlilrio de Graoia y Justicia se ha ex-
pedido }'a la Real Oédnla de sucesión del titulo d.
conde de Xiquen8 en favor de nuest.ro distinguido
amigo Excmo. Sr. D. Tristiu Alnrez de Toledo y
GnLiérrez de la Connha, dUqU6 de Bivona, por fa·
lIaciDlirnto de /lU aafl.or padre, de perdorable me-
moria, D. José AI1'llre7. de Toledo y Acutl.a.
í sus ....liOSOBaI faoultades y huta .. n -.ooaoióa. y
prtfereDcias.
ParA el dia 28 da 108 oorrientell 88 banao oonVo-
cados laJl c'Jmioioll con objeto de proceder" lA .Ieo·
~ión di Dipllt.ado á Cort.es por este diatrito, va·
caote por h&~ aceptado Duestro aelolO y dipo
representan, el Sr. Daqoe de Bi.ooa, .1 aloo car-
~o de Direotor general de Agricultura con qoe ba-
bluido honrarlo por el gobierno all\erior.
NueVAmente nuestro muy cOll8iderado amigo as-
pifll i. la representanoión de este distrit.o para él
\&D querido, y aunque éstA haya de durar muy po·
eo~ días, puellt.o que 8e baila anunciada para en
bTflve la disolución de las actuales Cortes, no du
damos que Jaca y su partido darán con nutrida
l'otación un lluevo telltimonio de adhellión á la per-
lona y significación polit.ica del ilulltro procer, que
tanlO lIe afana por la prosperidad y engrandeci·


















































































Comel'cio de JOSE LAC¿\sA IPIÉ¡\'S
Mayol', 2B.-JACA
LA VERDAD
. Se hall ,:ecibi,do ba~alaos (rescos y supe·
rlores de E~coclQ, IslaTldia y Truchuela.
PARA LA PROXIMA VIGILIA




La p~oIilbid..d d. PueDas me proporoionl ollS'
va oc••¡ÓO pata ofrllcer al ptiblieo eran nried.d
de turrona' .Iaborado. 000 la, mlterias más IOP"
p.eriores}.~oDt"Dd~ .ntre otra, cl••u, con el uqui'
lIto de IJonaJ AlIoante, Yema NieYeI Mazapán,
miel y guirlache de almendra ;. .ull.~•.
Vinoa y lioouI emboteUadOIl dalas máa acredi·
tadas marca8 nacionales y extranjeras.
Gran ..ri.dad'Q pOllttlt"l de frotu 1I.oa.) Iceitn·
nls, quesos. gall.ta y con.sr.,.&, de plscado" car-
n8S, legllmbrell y frutas.
LIlOCOlA'f~S ~~ JACA UABORA~OS A BRm
MARCA SANTA OROSIA
jplll''ll¡pü<tliInlil Iillll ~IlH'l<ll¡(l1>1I' W¡¡lmill
(Sucesor de Angel Jlménez)
CALLTiJ DEL CARMEN, BSQUINA A LA DEL SOL.
Na mé. dolores de muelas
Paso il la OOONTINA PERRET
que qu~ta en un momen~o lOfl máll acerbos dolores
de ffilJele.s; ea la únjca de todas las preparaciones
cuyo et~cto qs eficaz.
,El elixir deotífriQO del mismo autor sirve pan for.
talc~~r los dientc8 flOj081j destruir el caries, cura las
fllJXlOneS de boca y toull princlpio ue escorbuto dan-
do á las encías un bello color rosado.
Predo de la odolltioa l.¡'O ptas. fraBco.
Precio del elixir ] l~¡) Y 2 ptaL frasco.




Pequena Enciclopedia popular de la
vida pr'ctíca
1903
Su precio: tllcOI'(onado, ctibierla imilaciÓfl ClUl-
ro 1. pe31l/f1S.
Lib"orla do 'R.UFINO A'BAD
I Mayar, 311
1)¡;l1'@S~'1i'~a:
Z.-..RAGOZA: D. Emilio Otiele (rente a San Gil.- Sos: D. Pedro Soteras.-RoE5TA:
D, José VOesa.-lIoESc.1: I)~ R.món Duch.-Jara. D. Salv.dor V.lle.
A los compradores para volrer á \'ender se les abonará medio real por libra de los
precios jndicados.
Precios de la canela Ceilán t .-, molida :1 la vista del público, 4 ¡lesetas libra y la onza 35
O)enlimos,
Esle cho\'olate eslá cOm"Uf'~1O unica )' exclusivamente con
malf'rias vel'daderamcnlc alimcllticias y eSlon13cales como son
Cacao, Canela y Azúcar. No contiene nin¡:;:una sustancia nodva:i
la salud, El que lo pruelJc se CllllVCllrerá de su riquisima cali-
dad con arreglo á sus prceios_
Precios economicos: desde 4 reales, aumenlando sucesivamente un redl hasla 8,







ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por lOO en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ¡¡ por 100 en ultramariuos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el géuero á con.
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y ~
por' 00, respectivamente.
Hay gran surtido eu todas las seccioues que esta ,~asa abraza y ~I
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
(lstablecimiento quedará satisfecho del verdadero beueficio que todos
lOS lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re·
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
~OSJ1tA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJA.RSE
P~GO AL CONTADO
Dátiles de Berberia y aceitu-
nas sevillauas, (mauzanilla¡ extra)
en cunetes y á [; ranel, se acalían da
recibir cu La Esmeralda
:..,'......".,.,...






BellidQ, 26, J~C4 .
Desde l.- de DioielDbrel-quedará'~abiertacomo
en alios anterionw, en la oull se darán leaoioDt'8
de dibujo natoura1; a-dornol lineal, pal8&Je y llore.,
siendo las hor!Ul de clalll~.de se,i!l á lIiete y medie y
de siete á nueve de la noche~ - . ,
iUen,nolidad de elida clase,. eu~tro plseta,
Leodone:f de dibuJ·. y pintura á do'm'iciliO á-baray
. ~ ~ t
Y precIOs C(JUV6IlCl.onales. .' .
l!:n la misma se bacen ampliacioD(lS al lápiz y al
Oleo y toda clase de dibujoa '1 pinturas,
Dióujo, para óordar
mÁQUINAS
para ¡Iicar carne y hacer embuti~o~
Se penden y al'Jlfila1~ en La Jaceta11a de
JU,IN L1CASA:Y IlERMAJ\·O.
Arroces;cspBqi6s, cauela molida
por encargo y excelente pimieuto
de MUI'cia. ,
Se \"(·r¡dc una casa, ,ita en la calle del Bar-
('o.
En esta imprenta imrOl'maran,
----~:-:---.-
PARA ~VITAR Rl TU~O ~~ lOS BRAmOS
úsese el combustible
SE ARRIENDA.-EI piso prinoipal de la C&8a
con jardín, nlÍm. 51 duplicado, de la calle de Sanw
Domingo.
En el Registro de la propiedad darán razón.
HERRAJ carbonizado
•
Gran surtido en braseros. estufas y ca-
loríferos.
Guantes abrigo en cabritilla. para seño-
ra \' caballero.
Quinqucs para gas acetileno y mecheros
suelloS para los mismos.
.:'\láquiuas de triturar y embutir ca,roe,





No despido tufo "i olor 'alguuo y
cs el más limpio ele. to(los los carbo-
• •
nes,
7'>rccio del saco /levado á domicilio 6;25 pis.
• •
Depólli~o de carb~D..,leSANJPJ,AGO .ROMÑN
LUD[ll 11,r "\.. '..
•
